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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas
yang masing-masing diproksikan secara berurutan dengan current ratio, net profit margin, dan debt to equity
ratio terhadap tingkat return saham perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia untuk periode tahun 2012-2014. Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan property dan real
estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014, dan aktif menerbitkan laporan keuangan
serta secara konsisten memperoleh laba positif selama tahun pengamatan. Teknik pemilihan sampel dengan
menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pada karakteristik
tertentu. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh jumlah sampel sebanyak 15 perusahaan.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Indonesian Stock Exchange (IDX). Alat
analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, yang meliputi: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji
heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, dengan menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi
linear berganda. Hasil penelitian ini memberikan hasil bahwa rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio
solvabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat return saham. Secara simultan menunjukkan
bahwa rasio keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat return saham pada perusahaan property dan real
estate.
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ABSTRACT
This study aimed to analyze the effect of the liquidity ratio, profitability ratio and solvency ratio which each
proxy sequentially with the current ratio, net profit margin, and the debt to equity ratio, on stock returns
property and real estate companies listed on Indonesia Stock Exchange for the period 2012-2014. The object
of this study is all the property and real estate companies listed on Indonesia Stock Exchange for the period
2012-2014, and actively publish the financial reports and consistently gain positive earnings over the
observation period. The sample selection is using purposive sampling technique that is a sampling technique
based on certain characteristics. Based on pre-defined criteria, obtained a total sample of 15 companies. The
data used is secondary data obtained from the Indonesian Stock Exchange (IDX). The analysis tool used is a
classical assumption  test including: normality test, multicollinierity test, heteroscedasticity test, and
autocorrelation test, by using the method of data analysis that is multiple linear regression analysis. The
results of this study provide that liquidity ratios, profitability ratios and solvency ratios significantly effect the
level of stock returns. Futhermore, simultaneously suggests that financial ratios have a positive effects on the
level of stock returns of property and real estate companies.
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